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As English teaching professionals living in this global society, we strive to
 
respond to the needs of the times. However,it seems to be of utmost importance
 
to first agree upon a shared principle from which each teaching method is derived.
In this paper,the author focuses on the significance of fostering global citizenship.
She then examines the effectiveness of her teaching practices,in terms of student
 
discussion,creation of global event materials and incorporation,and mini research
 
project presentations. Starting from a rather narrow scope, she aims to derive
 
some teaching essentials from continual practice and research using student feed-
back. Student feedback shows the positive effect her teaching methods have had on
 
fostering global citizenship.
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設問 １)Do you have any interests in English songs,films,poems,books,sports,etc.? If so,what?
英語の何に興味がありますか
２)Do you have any English qualifications,e.g.,Eiken,TOEIC,TOEFL,etc.?
何か英語の資格を持っていますか
３)Do you like English at this point?
今の段階で英語は好きですか
１．Yes はい ２．Rather more yes どちらかといえばはい
３．Rather more no どちらかといえばいいえ ４．No いいえ























…practicing teachers have neither the time nor the energy. Rather,it involves keeping one’s
 
eyes,ears,and mind open in the classroom to see what works and what does not,with what
 
group(s)of learners,and for what reason,and assessing what changes are necessary to make
 
instruction achieve its desired goals. Teachers can conduct teacher research by developing
 
and using investigative capabilities derived from the practices of exploratory research (Al-





では、「知ることを学ぶ（learning to know）、なすべきことを学ぶ（learning to do）、人間として生き








































































































































目指して、講座後半に、Mini Research and Presentation Project sessionを設けている。〝Good
 






能を駆使して、自分の学んだことを皆に伝えていく、Active learningの取り組みである。〝Make it two
 


































資料４：Mini Research Presentation Project Listener’s Sheet（複数回答あり）
１．皆すごい?/ 面白かった/ 楽しかった/ 視点とアイディアがすごい/























































Ｑ３．勧める 24名 無回答 2名
－グループワークが多いので、分からないところを共有できる/ コミュニケーションが多かったか
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